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Висновки і перспективи подальших досліджень. Більш ніж 
тридцятирічний досвід автора з підготовки аспірантів до професійно-
педагогічної діяльності свідчить, що за умов її здійснення відповідно 
до розробленої програми і застосування зазначених методів активного 
навчання вдається скоротити тривалість етапу входження у професій-
ну діяльність, сприяти пробудженню творчої активності з перших днів 
роботи на посаді викладача, досягти більш раціонального співвідно-
шення між нормовідповідними і особистісно-творчими компонентами 
професійної діяльності, оптимізувати етапи становлення педагогічної 
майстерності.  
Перспективи подальших пошуків полягають у вивченні умов і 
чинників розвитку педагогічної майстерності викладачів у напрямку 
творчого поєднання новітніх педагогічних й інформаційно-
комунікаційних технологій у просторі вищої освіти для створення но-
вих навчальних технологій, що сприяють перетворенню інформацій-
них ресурсів у знання й переконання майбутніх фахівців. Такі дослі-
дження мають здійснюватися з урахуванням онтогенетичних психофі-
зіологічних особливостей студентів, а також чинників їхньої цільової 
та діяльнісної мотивації, що пов'язані з потребами особистості й суспі-
льства в інтелектуальних ресурсах [2]. 
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АНТРОПО-СОЦІОЦЕНРИЗМ ЧИ ТЕХНО-НАУКО-ЦЕНТРИЗМ?  
 
У сучасному суспільстві відбуваються структурні зміни під 
впливом процесів глобалізації, науково-технічного прогресу. Виника-
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ють нові механізми людського спілкування і взаємодії, розширюється і 
посилюється взаємозалежність самих різних культур. Сучасний етап 
розвитку науки характеризується тотальним впливом на всі сфери 
життєдіяльності людини. Спостерігаються також не контрольовані 
наслідки науково-технічного прогресу. Таким чином, мова йде про 
комплекс породжених цими фактами проблем, пов'язаних як із забруд-
ненням навколишнього середовища, його впливом на біосферу; впро-
вадженням високих технологій; так і з необхідністю формування духо-
вної культури інформаційного суспільства. Безумовно, всі ці процеси 
вимагають філософського аналізу та всебічного осмислення. У руслі 
технологічного детермінізму стверджується, що технічні розробки, 
засоби комунікації та масової інформації виступають в якості ключо-
вого двигуна в історії, який призводить до соціальних змін. Більшість 
інтерпретацій технологічного детермінізму зводиться до двох ідей: 
розвиток технології є передбачуваним процесом, який відкладає відби-
ток на культуру і політичні процеси – антропо-соціоцентризм, або тех-
нологія непередбачувана и людина не в змозі впливати на її розвиток – 
техно-наукоцентризм. Замість того щоб розглядати технології як час-
тину великого спектра людської діяльності, технологічний детермінізм 
бачить технології в якості основи для всієї людської діяльності. Ця 
«ідея прогресу» або «вчення про прогрес» центрується навколо ідеї 
про те, що соціальні проблеми можна вирішити за допомогою техніч-
ного прогресу, завдяки якому суспільство рухається уперед. З позиції 
технологічного детермінізму неможливо зупинити прогрес, так само, 
як і контролюватиме технології. Замість того щоб визнати, що суспіль-
ство або культура взаємодіє і навіть формує технології, які використо-
вуються, технологічні детерміністи вважають, що технології самодо-
статні і їх розвиток забезпечується внутрішніми причинами. З точки 
зору соціального детермінізму, соціальні обставини тільки «обира-
ють», які технології будуть прийняті, в результаті чого жодна техноло-
гія не може вважатися «неминучою». Технологія і культура не є неза-
лежними утвореннями, і розвиток науково-технічного знання залучене 
в соціальні процеси. Духовна культура суспільства являє собою сукуп-
ність ідей, пов'язаних з існуванням людини в світі, тому вона відобра-
жається не тільки в діяльності свідомості, але й у людських взаєминах, 
в релігійних і наукових уявленнях про світ, в образах і символах, які 
відобразили цей світ у всьому його багатстві. Безумовно, сьогодні нау-
ці відводиться головна роль у формуванні цінностей і світоглядних 
уявлень про світ. Ці уявлення визначають цілісний погляд на Всесвіт, 
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місце в ньому людини, її ставлення до навколишнього світу, самого 
себе, а також формують зумовлені цими поглядами основні життєві 
позиції людей, їх ідеали, переконання, принципи пізнання, їх діяль-
ність, ціннісні орієнтації.  
Проблемам соціокультурної обумовленості знання присвячені 
роботи в галузі соціальної епістемології, яка орієнтується в основному 
на соціогуманітарне знання, на досягнення соціальних і культурологі-
чних дисциплін. Серед дослідників, що працюють в даному напрямку, 
слід назвати, перш за все, таких: Д. Блур, С. Фуллер, Е. Голдман, А. 
Пікерінг й ін., які оцінюють пізнання з точки зору норм і цінностей, а 
також виявляють соціальні аспекти понять істини та раціональності. 
Соціальна епістемологія – специфічна для соціальних наук теорія пі-
знання, яка вивчає соціальний вимір знання або інформації. Незважа-
ючи на явний взаємозв'язок наукового пізнання та соціокультурних 
умов, деякі вчені спростовують подібний факт. Приміром, С. Вайн-
берг, незважаючи на «боротьбу» з політико-економічною системою, 
спрямовану на переконання властей у необхідності витрат коштів на 
побудову коллайдера, констатує незалежність наукового знання від 
якихось культурних умов, а також виводить постулат «непотрібності 
філософії» в противагу висунутої Вігнером «незбагненною ефективні-
стю математики». Він вважає, що «побачити шлях до істини з вершин 
філософії» не можливо в принципі [1, с.133].  
З позиції Т. Куна, навпаки наука – це соціальний інститут, що 
функціонує в рамках наукових установ, наукових співтовариств, все-
редині яких здійснюється комунікація, затверджуються норми та пра-
вила наукового етосу (стиль життя групи, загальна орієнтація), що ре-
гулюють дослідницький пошук, організовуючи відповідні наукові дос-
лідження. Функціонування наукового фізичного співтовариства, безу-
мовно, також проходить в полі культури та відчуває на себе соціокуль-
турні впливи, які відкладають свій відбиток на результати наукової 
діяльності вчених [3].  
Наука як особливий вид діяльності, формує основи мислення 
людини, її світогляд, сприйняття дійсності та форми реакції на зміни, 
що відбуваються в світі [2;4]. При всьому позитивному впливі науко-
вого прогресу для суспільства, наявні негативні наслідки технократиз-
му. Безумовно, дозріла необхідність гуманітарного, ціннісного контро-
лю над науково-технічним розвитком. Сучасна наука у сучасному сус-
пільстві стає одним з головних чинників економічних, соціальних, ду-
ховних перетворень, вона відповідає за оновлення культури, освіту, 
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розвиток суспільства, особистості. Проте впровадження не проаналізо-
ваних з позицій цінностей досягнень науки породжує безліч соціаль-
них проблем, ставить питання про майбутнє людини та людства. Наука 
як соціальний інститут має пріоритетну роль у встановленні гуманіта-
рних цінностей, які утворюють ядро культурної системи. Страх перед 
наслідками науково-технічного прогресу формує конструювання но-
вих ціннісних орієнтацій, які спрямовані на прагнення розібратися в 
таїнствах життя та смерті, пошуку можливого безсмертя. Аксіологія 
смерті й безсмертя завжди розглядалася і вирішувалася у відповідь на 
гострі соціальні, практичні питання свого часу, а також як підстава для 
твердження пріоритету морально-духовних цінностей. Процес транс-
формації, який переживає не тільки цивілізація, але і наука, породжує 
потребу в аналізі й осмисленні центральних, фундаментальних про-
блем філософії, світогляду, світосприйняття. Під впливом наукового 
прогресу в суспільстві відбувається процес формування нових етично-
орієнтованих ідеалів і норм пізнавальної діяльності. Йде напружений 
пошук нових орієнтирів людського існування. 
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